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6、《4 つのラプソディ》作品 11 の 3 曲それぞれに固有の世界があることを雄弁に示
したと言うことができる。博士号申請のリサイタルとして、審査員全員一致で合格
と判定した。 
プログラムの前半に演奏された作品 4、作品 6 に関しては、f や ff の音色が一様
に硬く、多彩なタッチや音色への一層の探求が必要であると感じられた。しかし、5
分の休憩を挟んだ作品 11では、楽曲との一体感、楽器との一体感が充分に発揮され、
音色的にも表現的にも見事に多彩な世界が繰り広げられていた。この違いは演奏者
の力量の問題というより、むしろ個々の作品がもつ演奏家を喚起する力の差による
ところが大きいだろうという見解も、審査員からは出された。 
演奏者はこれまでブラームスを多数演奏してきており、この日の演奏を通して、
博士論文で論じているドホナーニとブラームスとの関連を明瞭に示したと言えよ
う。それに加えて、随所にみられるブラームスを超える技巧性について、F.リスト
との関連がただちに想起されるとしても、たんなるリストの継承に止まるものでは
ないということをよく示した点も、高く評価できる。 
 
プログラム 
Ｅ.v.ドホナーニ：エンマ・グルーバーの主題による変奏曲とフーガ Op.4 
Ｅ.v.ドホナーニ：パッサカリア Op.6 
Ｅ.v.ドホナーニ：4つのラプソディ Op.11 
 以上 
